






a! sainete de costumbres Madrileñas en un acto y tres cuadros
ORIGINAL DE
MANUEL MONCAYO Y JOSÉ DÍAZ-PLAZA
MÚSICA DEL MAESTRO
Maauel ^@^©11©=.
5 Estrenado en el Teatro Apolo, de Madid, 
el 18 de Junio de 1909. ®
Los pedidos á CELESTINO GONZÁLEZ, Píy Sargal!, tó.-Valladolid.
----- J
(3 Agosto 1909)
Nati. Verdulera 1.a Pepe.
Carmen. Idem 2a Sargento Treviño.
Remedios. Paco (a) Flexible. Avelino.
Paulina. Romualdo Cerote. Vendedor de pos­
Rita. Juanillo ía) Geri- tales l.°







Niños, verduleras, criadas, cocineras, soldados. Coro general.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, está 
bien presentado y se puede jugar con él. además sirve para, 
juguete de los ñiños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pí y Margall, 55.—Valladolid.
fi A fi PPI flN A Representante con Depósito: D. José Vila, San. IJAÍlUhljUllA Antonio Abad, 11, Tienda.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de 500 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
los cantables en español é italiano, Zarzuelas, Dramas y Co­
medias, de 16 paginas y cubierta con el retrato del autor, á 
nómico™08 Un°’ 86 sirven á Provincias á precios muy eco-
Los pedidos á Celestino González. Pí y Margall, 55.—Valladolid.
"manda el catálogo con las condiciones á quien 
io pida.—Se sirven colecciones á quien lo solicite.
ARGUMENTOS de óperas y operetas, con cantables 
en español é italiano que tiene esta casa.
Aída. Africana.,Bocaccio. Bó­
lleme. Barbieri diSeviglia. Ba­
ilo m Maschera. Carmen. Ca- 
vallería Rusticacana. Dolores. 
Dinorah. Ernani. Faust. Favo­
rita. Forza del destino. Fra 
Diavolo. Gioconda. Gli Hugo- 
notti. Hebrea. Hamlet. I Pa- 
gliaci. I Pescatori di Perii. II 
Profeta. II Trovatore. Lohen- 
gnn. Linda de Chamounis. Lu­
cia di Lamermoór. Lucrecia 
Borgia. Lombardos. Margarita 
la Tornera. Manon. Macbeth. 
Meñstofele. Mignon Muñeca. 
Marta. Marina. Ocaso de los 
dioses. Otello. Poliuto. Purita­
nos. Rigoletto. Roberto el Dia­
blo. Sonámbula. Sansón y Da- 
lila. Tannhauser. Tosca. Tra- 
viata. Trovador Viuda alegre. 
Vísperas Sicilianas. Walkiria
Es propieilaá de Celestino González 
quien perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
Las gafos negras.
CTTA-ZDEtO E RIME IR O
Una guardilla de pobrisima apariencia. En el fondo 
una cama de hierro con todo su servicio. Junto á la 
cama un baúl. Colgados de la pared, unos cuadros con 
láminas en colores. Una cómoda, una mesa de come­
dor y unas sillas viejas repartidas convenientemente 
por la escena. Es de noche.
Al levantarse el telón, aparecen Carmen, sentada 
al lado de la mesa, remendando ropa blanca. Juanito, 
en la misma mesa y arrodillado sobre una silla, jue­
ga al tute como si jugara con otros compañeros; y 
Paco, sentado sobre la cama, afina una guitarra.
Los tres cantan este entretenido número de
Música.
Paco. ¡Condena guitarra, 
cómo desafina!
Si el bordón se baja, 
se sube la prima.
Jua. Treinta y siete y tres, cuarenta;
Car.
y diez de últimas, cincuenta. 
Las doce deben de ser 
y mi Pepe sin venir 










El bordón ya está afinao.
¡Gracias á Dios que ya suena! 
mi trabajo me ha costao.
Voy á echar una copla 
para probarle.
¡Cómo no habrá venido 
siendo tan tarde!
Me achico: Fallo.
No me toques, no me toques, 
no me toques el tango del ajo, 
porque tengo aquí debajo una vecina 
que se pasa día y noche en la cocina.
—¡Vaya un trabajo!— 
machacando cabezas... 
cabezas de ajo.
Ahora te arrastro de as.
Y ese arrastrao sin venir.
¡Sabe Dios dónde estará!
No me hurgues, no me hurgues, 
no me hurgues en la faltriquera; 
no me hurgues, que te vas á llevar mico, 
porque no vas á encontrar un perro chico.
¿Quieres dinero?
Hazte autor ó ministro;
fraile ó torero.
No me toques, no me toques, 
el tanguito del ajito: ¡Caray!
No me hurgues, no me hurgues, 
que no vas á encontrar ná.
Callar, callar,
que no es hora de alborotar.
Veinte en copas: De mis veinte. 
Las cuarenta: Veinte en bastos. 
¡Gachó, qué manera de cantar!
Carmen se impacienta por la tardanza de Pepe, su 
esposo, y Paco la dice que no le espere por que es
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sábado y, como de costumbre, estará en la taberna 
hasta liquidar el jornal. Ella no está muy conforme 
£on las manifestaciones de Paco porque Pepe la ha— 
bía prometido cambiaría de vida y sería otro. Paco 
insiste en sus apreciaciones sobre la conducta de Pepe 
y, al observar que Carmen no encuentra medios de 
vida sin él, Paco la dice:
Escucha y verás: Me compro yo unas «gafas ne­
gras»; cojo á ese fenómeno que lies por hijo, busco 
un sitio afluyente, rasgueo mi guitarra, tu chaval se 
arranca por tientos, y á los diez minutos tenemes un 
corro de admiradores y cinco ú seis pesetas recaudás 
tóos los días no lluviosos.
Carmen indignada rechaza la proposición de Paco 
porque no quiere que su hijo cante y baile por las 
calles como un golfo.
Paco trata de convencerla manifestándola que los 
que cantan por las calles no son unos cualquieras y 
llama á Gerineldo para que diga á su madre todo lo 
que él le ha enseñado.
Paco se prepara á tocar la guitarra y Juanito canta 
y baila este número de
Música.
Jua. El potaje es muy barato,
por dos reales dan un plato.
Y es un guisao 
que tié la mar de cosas 
v te deja muy inflao. 
fempieza la farruca, 
que es muy cañí, 
moviendo así las manos 
y el cuerpo así. 
Arriba es á Maura 
y abajo Moret 
y en medio La Cierva...
Paco. ¡Miá que estamos bien!
Jua. Que patatán, que patatín.
Y luego empieza el garrotín.
Qué te quieres apostar, 
qué te quieres apostar 
á que paso de la media 
y no me pueden multar.
Paco.
Jua.
Que patatan, que patatín. 
Eso es bailar el garrotín. 
Después empieza el Cake, 
que es el baile de salón.











Y el baile inglés.
Yes.
Un paso de bolero 
y un paso de fandango, 
y empiezo el movimiento 
con el tango.
Que es el potaje 
plato barato 
y por dos reales 
te dan un plato. 







rvJ^mÍnaí° C1 número> Carmen abraza á su hijo 
por lo mucho que ha aprendido. En este momento 
suenan golpes en la puerta y Carme franquea la en­
irada á Pepe, que llega, revelando su actitud el esta­
do de embriaguez en que se encuentra.
Pepe pregunta sí le han guardado algo de la cena 
y al observar que Carmen está llorando se dirige á 
ella con ánimo de acariciarla, pero Carmen le recha­
za llamándole golfo y borracho. Éste se desespera por 
las palabras mal sonantes de su mujer y en actitud 
amenazadora se dirige á ella para abanicarla., Paco 
se interpone entre los dos y después de sujetar á Pepe 
le dá un empujón obligándole á sentarse en la cama 
-y á guardar silencio. Los dos sostienen un entretenido 
diálogo, el que termina con echar Paco á Pepe de su 
casa por haberle tañado de que se hace el borracho 
para tapar los amoríos que tiene con una golfa.
Pepe, que estaba deseando deshacerse, de su mujer 
y su hijo, promete, con gesto de desprecio, no volver 
más á su casa.
Termina el cuadro con el siguiente diálogo:
Carmen.—¡Paco!... ¡Se va!... ¡Nos deja!... ¡¡Nos 
abandona!!
Paco.—Déjalo, que va apañao
Carmen.—¡Virgen de la Paloma! ¡¡Virgen mía!! 
¿Por qué me haces tan desgraciada?
Juanito.—¡Tío!
Paco.—¿Qué quieres?
Juanito.—Compre usté «las gafas negras».
Paco.—¡Chócala! Tú eres un hombre.
CTJADHO SEG-TjTsTIDO
Plazuela en los barrios bajos de Madrid.
Al levantarse el telón aparecen Romualdo rema­
chando los clavos de una bota. Avelino, con uniforme
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Ht;HOaHdUDtOr d5-tran.vías> sentado en una silla. Na- 
.ividad y Pepe discutiendo apasionadamente. La Pa­
nadera sacudiendo las moscas. El Tabernero leyendo 
un periodico; y Verduleras.
La escena es muy animada con la presencia de 
-criadas, señoras, obreros, un Ciego, un Trapero v 
á otríf ndedf°r dC periódicos que> cruzando de un lado 
a otro, cantan este entretenido número de
Música.
V. Per. ¡Liberal! ¡Imparcial!
Rom. Nuevo Mundo y Gedeón. tiste clavo condenao 




De aquí yo no me muevo.
Márchate", Pepe.
Tú quieres que me vaya 
pa hablar con ese
Nati. que está de espera.¡Qué cosas te se meten 
en la sesera!
Criada. ¿Me cambia usté este duro
Nati. para la compra?¿Lo quiés en perras chicas
Criada.
o en perras gordas?
No siendo falsas,;
como usté quiera, 
que ayer me dió usté una 
que era extranjera.
Ciego. Dicen que don Antonio 
dijo á La Cierva:














Ya ha d‘ejao el puesto libre.
Se ha marchao.
Mucha labia, mucha vista.
No hay cuidao.
¿Me cambia u¡Té este duro sevillano?
Le advierto "usté señora, que no es plomo.
No lo tomo.
Que es plata de ley, 
y fíjese en el rey 
uue es Amadeo.
Lo creo.
Mujer, cambíale el duro, 
no seas testaruda;
que tiene que pagarme
la compostura. /■
Si es por ustú 
lo cambiare.
Que arriba vive e. deiegao 
del distrito 
y entavía está acostao.
Y ese pelma no se va.
Ya está el clavo remachao. 
Mira que vas á llegar 
cuando se haya termmao.
Bueno, me voy; 
pero dentro de un rato 
de vuelta estoy.
Adiós y que no tardes. 
Que tengas mucho o;o 







Rom. Se agradece la fineza. 
Muchas gracias.
Nati. No hay de qué.
Avel. Démelo usté en perros.
Nati. Pa que te muerdan.
Avel. ¿No habrá alguno de menos?
Nati. ¡Qué sinvergüenza!
Avel. Es que yo no me fío
de una mujer,






Nati da una bofetada á Avelino y con este motivo 
arman una’monumental bronca en la que interviene, 
como pacificador, el Zapatero Romualdo.
Cuando se han tranquilizado ios ánimos y desapa­
recen todos de la escena, Romualdo y Nati sostienen 
un interesantísimo diálogo, en el que manifiesta Nati 
que su Pepe la quiere mucho y piensan casarse el 
mes que viene. Romualdo la contradice porque sabe 
que está casado desde hace diez años y ella achaca á 
Avelino esas habladurías, pues no cree que su Pepe 
la engañe.
Romualdo se va á entregar unas botas y recomien­
da á Nati tenga cuidado de su establecimiento.
Aparecen Paco y Juanito; el primero lleva una'gui- 
tarra colgada de la espalda y una cayada al brazo, 
gafas negras y apoyado en el hombro de Juanito, que 
le sirve de lazarillo.
Paco manda á Juanito á la taberna á por una taja­
da de bacalao y, mientras tanto, se dirige fingiéndose 
ciego al puesto de Nati, preguntándola por el puesto
de Cerote, el Zapatero, y ella le lleva de la mano y le 
manda sentarse en una silla.






en cromo, platino 
y esmalte muy fino. 
Con toes los retratos 
de toas las tiples 







á real y á dos reales.
Vend. l.° Las llevo en platino, ' , 
las llevo en colores,
Vend. 2.°
y llevo á la Pino 
en el Mal de amores. 
A la Ursula López 
en San Juan de Lu^.
Vend. l.° Y en Amor en solja 
á la Santa Cruz.
Vend. 2.° A Carmen Domingo 
en La Revoltosa.
Vend. l.° Yo llevo á la Arana 
cantando El dúo de la Africana.
Vend. 2.° Y en La carne flaca 
á Carmen Andrés.
Vend. l.° Tengo en El pollo Tejada 
á la Torres y á la Moren.
Vend. 2.° También en Las bribonas 
yo llevo a la Palou.
Vend. l.° Y en La regadera 
á la Julia Fons.
Vend. 2.° Yo llevo á Loreto,
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artista genial,
en Alina de Dios.
Vend. l.° Y yo en Las bribonas
llevo á la Soler
bailando los tientos
que no hay más que ver.
Los dos. La Fornarina
en la malchicha.
¡Tarjetas postales!
¡Las doy á elegir!
¡Bellezas mundiales 
á real y á dos reales, 
no hay más que pedir.
Terminada la música, Paco adquiere una postal 
creyendo que es la Soler.
Se retiran los Vendedores satisfechos de haber 
engañado á Paco y reaparece Romualdo, el que se 
dirige á su puesto para ver lo que desea el ciego. 
Paco, que con pretexto de que le aregle el descosido 
de una bota pretende quedarse allí para observar á 
Nati y á Pepe, le habla al oido y Romualdo le com­
place, manifestándole á la vez que puede estarse el 
tiempo que le de la gana y que si ocurre algo en la 
taberna está
Llega Pepe que se dirige á Nati y sostiene con está 
un diálogo muy interesante en el que toma parte 
Paco. Este se pitorrea de Nati y de Pepe, termi­
nando por decirles que él tiene un sobrino que se 
canta como un canario y se baila como un peón. 
Nati quiere conocerle y, á pesar de las protestas de 
Pepe, Paco se dispone á tocar y Juanito canta y baila 
este bonito número de
Música.
Jua. Fué mi padre un vagabundo






Desde entonces voy cantado 





Deme usté una limosnita 
pa mi pobre madrecita, 
que no tiene que comer; 
aunque sea un centimito 
pa este pobre cieguecito
que la luz no puede ver. 
Deme usté.
Deme usté.
Y su mano besaré.
Pobre niño abandonado 
por un padre desalmado; 
deme usté una limosnita 
pa mi pobre madrecita.
Coro. Pobre niño abandonado 
por un padre desalmado. 
Es tan triste su canción 
que causa pena y compasión.
Jua. Voy cantando siempre errante 





Solo puedo en mi camino 





Mi camino es de dolores 
sin cariño y sin amores 
que mi padre me negó. 












desde que esta criatura 
su mal padre abundonó.
Deme usté.
Deme usté 
y su mano besaré.
la agrada porque ^smfuíVTidáté^* ¿v-6 V eso no 
Hito que cántelos colmos. r aco manda a Jua-
Música.
Los colmos y adivinanzas 
están en boga
> a cantar voy unos cuantos 
de Ultima hora.
Dero3^^1130-238 ,iempre se desean, 
v esmt nerminarjas todas se patean; 
au al fiqn i h° Cai?t0’ tan patosas s°n 
9 On J o6 C,ada C0{^ia todos dicen
V^e al final de cada copla 
todos dicen ¡¡Oh!!






L1 de Isabel la Católica
porque tiene un Cardenal
¡¡Oh!!
¿Cuál es el colmo, señores, 





Todos quedan asombrados al saber que Juanito es- 
hijo de Pepe y al pretender éste agredirá Paco se arma 
un monumental escándalo en el que intervienen los 
guardias.
Paco. Que prohíba los licores 
cuando proteje al anís.
Jua. ¿Cuál es el colmo, señores, 








Jua. Pedir limosna á su padre, 
y que se la pida así.
CTJADKO TERCERO
Sata de una casa decente, amueblada modestamente.
Al levantarse el telón aparecen en escena Nati, que 
acaba de sufrir un ataque de nervios, Remedios, 
Paulina y Rita están asistiéndola prodigándola los 
cuidados que son necesarios para estos casos.
Llama á la puerta Paco que va con su sobrino Jua­
nito y al saber Nati que es el Ciego le manda pasar. 
Todas se conduelen de la situación del pobre Ciego 
y al preguntarle si ve algo, él las dice:
Paco.—Diré á usté: así, de muy cerca y fijándome- 
mucho, veo... los bultos.
Nati.—Ya es algo.
Paco. — ¡Demasiao! (Yo no salgo de aquí vivo.).
Remedios.—Lo verá usté to muy negro.
Paco.—Sí señora, demasiao negro.
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Paulina.—¡Qué desgracia!




Paco.—Muy poco, porque... vamos, yo no veo, 
pero es como si viera.
Nati.—¿Y cómo es eso?
Paco.—Pues... por el tacto.
Todas.—¿Por el tacto?
Paco.—Sí señora; el tacto es la vista de los ciegos 
y por él sabemos dónde estamos, lo que son todas 
las cosas y hasta el color que tienen.
Paulina.—Eso no es posible.
Nati.—Eso no puede ser.
Remedios. ¿Y por que no? El ciego Fidel, que tú 
lo conocerás, acierta los números pasando la mano 
por encima de la lista grande.
Paco.—¿Fidel?... ¡Fidel es un párvulo á mi lao\... 
i io soy un fenómeno, señora! A mí; dejándome las 
manos libres pa tocar, la acierto á usté... hasta los 
años; ¡que no se crea usté que es tan fácil!
Todas.—¡Qué atrocidad!
Nati.—¿Pero será posible?
Paco.—Va usté á convencerse. Venga usté.
Remedios. No, á mi no; mi edad es un secreto y 
no está bien que se sepa. Aquí; á esta joven.
_Paco toma la mano de Paulina para acertarla los 
años que tiene y estando en esta operación les sor­
prende el Sargento Treviño,el que zarandea á Paco 
por tomarse esas confianzas con su hija. Treviño se 
marcha muy encolerizado y haciendo constar que si 
Paco no fuera ciego le había matado.
Todos comentan lo bruto que es el Sargento, y 
cuando Paco se va á retirar (lleno de miedo), llega 
Juanito diciendo á su tío que ha ocurrido una des­
gracia muv grande, disponiéndose á contarla.
Juanito.—Estaba yo en el portal de esta casa ju­
gando con otros chicos, cuando vimos que en la Plaza 
del Rastros, se arremolinaba la gente dando gritos 
y llamando á los guardias. ¿Será un ladrón?—dije 
yo y todos salimos corriendo y gritando: «A ese... 
á ese...»
Nati.—Sigue.
Juanito.—Llegué á la plaza, donde ya un cordón 
de gente formaba corro, quise ver lo que pasaba y 
quien era; á empujones me abrí paso y entonces vi 
que no era un ladrón: era mi padre.
Paco.—¡Recorcho!
Nati.—¿Tu padre?
Juanito.—Sí, señora; mi padre y un conductor de 
tranvías, que agarraos como fieras y rodando por el 
suelo, se estaban pegando con todas sus fuerzas.
Nati.—¡Jesús!
Paco.—Oye: ¿y quien estaba debajo?
Juanito.—Mi padre.
Paco.—Pues te has quedao huérfano.
Nati.—Sigue, hijo, sigue.
Juanito.—Llegaron los guardias; lograron separar­
los y al levantarse del suelo, vi que mi pobre padre 
estaba herido y con toa la cara llena de sangre.
Nati.—¡Dios mío!
Paco.—¡Zambomba!
Juanito.—Corra usté, tío. Venga usté por lo que 
más quiera, que yo quiero saber lo que le pasa á mi 
pobre padre.
Paco.—Sí, vamos.
Nati cae desmayada en los brazos de Paco el que 
manda á su sobrino diga á las vecinas vayan á so­
correrle.
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Llegan los Guardias conduciendo á Pepe v á Ave- 
lino y, preguntando por i a dueña de la casa, la dicen 
que van de orden del Jefe para que diga quien de 
ios dos es su novio. Nati dice que Pepe es un infame 
que debiera estar en presidio y que Avelino es un 
nombre honrao.
Se presenta Tomasa con los niños en busca de su 
marido Avelino y al verle se dirige á él para pegarle' 
y echarle de allí. b
Este divertido sainete termina con la siguiente 
escena: °




Paco.—No, señores; el ciego era ese, que lleva el 
lazando, yuste que no sabe ver lo que le conviene..
Guar. L —Q4 Pepe) Bueno; menos conversación 
y andando.
i acó. Señor Guardia: yo salgo fiador por ese 
hombre.
Guar l.°.—¿Y á usté, quién le fía?
Paco.—Esta señora. ÍPor Nati)
Nati.—¿Yo? '
Paco. Le puedo á usté probar que soy soltero-
¿Hace? J
Nati.—Hasta que lo vea, no lo creo.
Paco.—Pues tome ustá para que vea.
Nati.—¿Qué es esto?
Paco. Mi regalo de boda: Las gafas negras.
FIN
Vall$uleli4: Imp. Castañeda y
ARGUMENTOS DE VENTA QUE TIENE ESTA CASA
Zarzuela Grande.—Adriana Angot. Anillo de hierro. Barberil!» 
de lavantes. Boleta de alojamiento. Bruja. Cádiz. Campanas de 
Carrión. Campanone. Catalina Ciudadano Simón. Covadonga. 
Clavel rojo. Cara de Dios. Canción d»l náufrago. Curro Vargas. 
Dominó azul. Diablo en el poder. Diamantes de la corona. Don 
Lúeas del Cigarral. Dos Princesas. Guerra santa. Hijas de Eva. 
Hijos del batallón. Inés deCastro. Jugar con fuego. Juramento, 
Juan Francisco. Lego de S. Pablo. Madgyares. María del Pilar. 
Marsellesa. Milagro de la Virgen. Mulata. Mascota. Mis Helyett. 
Molinero de subiza. Parrandas. Postillón de la Rioja. Rey que 
rabió. Reloj de Lucerna. Sobrinos del Cap. Grant. Salto del pa- 
siego. Tempestad. Tributo cien doncellas.
Dramas y Comedias.—Andrónica. Abuelo. Azotea. Afinador. 
Cursi. Desequilibrada. Don Juan Tenorio, Dos pilletes, Dragón 
de Fuego. Eléctra. Gobernadora.Genio alegre. Huerto del fran­
cés. Juan José. Mariucha. Maya. Místico. Nena. Tosca. Raimundo 
Lulio. Reina y La Comedíanla.
Género chico.—Amor ciego. Abanicos y panderetas. Agua, azu­
carillos y aguardiente. Agua mansa. Aires nacionales. ¡Al cine! 
Alma del pueblo. Alojados. Alegría de la huerta. Amigo del alma. 
Amor en solfa. Angelitos al cielo. Arte de ser bonita. Arrastraos. 
¡Apaga v vámonos! Alegre trompetería. Alma negra. Alma de 
Dios. Aquí liase farta un hombre. Aquí liase farta una muje. 
A B C. Amor en capilla. A la piñata ó la verdadera machicha. 
Aderezode perlas. Amor del diablo. Alegria del batallón. Alegría 
del triunfar. Amorímbeliz. Acabóse. Aires del Moncayo. Balada 
déla luz. Balido del zulú. Barbero de Sevilla. Barquillero. Barca­
rola. Barracas. Bateo. Bazar de muñecas. Beso de Judas. Borrica. 
Biblioteca popular. Boda. Bohemios. Borracha. Brocha gorda. 
Bravias. Buenas f rmas Buena m >za. Bueua-ventura. Buena 
sombra. Barraca del Turia. Balsa de aceite. Bribonas. Bando­
leras. Bello Narciso.
Cabo primero. Corpus Christi. Carabina de Ambrosio. Caballo 
de batalla. Cacharrera. Camarona. Campos Elíseos. Cañamonera. 
Capote de paseo. Cariñosa. Casa de socorro. Casita Blanca. Ca­
rrasquilla. Carceleras. Casta y Pura. Cantas baturras. Carmela. 
Contrabando. Coco. Copito de nieve. Corneta de la partida. ( bn- 
greso feminista. Carne flaca. Cuna, caballero bobo. Corte délos 
milagros. Cine de embajadores. Copa encantada. ¡Curro López. 
Cariño serrano. Cuadros al fresco. Cuñao de Rosa. Cuerno de oro. 
Cura del regimiento. Corría de toros. Ciego de buenavista. Cine­
matógrafo nacional. Correo interior. Corral ajeno. Código penal. 
Colorín colora». Celosa. Coleta del maestro. Contrahechos. Co­
pla gitana, Cuatro trapos. Charros. Chavala. Chico de la portera. 
Chinita. Chato de Albaicin. Chiquita Nájera. Chispita ó el barrio 
Mars. Churro Bragas. Chicos de la escuela. Detras del telón. Di­
namita. Dinero y el trabajo. Dios grande. Diligencia. Divisa. 
Debut de la Ramírez. Don Gonzalo de Ulloa. Dúo de la Africana. 
Doloretes. Día de reyes. Dos rivales. Dos viejos.
Entre naranjos. Edad de hierro. Enseñanza libre. Escalo. Es­
tudiante. Estudiantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. El 10 H. P. 
Famoso colirón Fea del ole, Fiesta de San Antón. Figurines.
Florde Mayo. Fonógrafo ambulante. Fenisa la comedíanla. Fal­
sos dioses. P osea. Frasco-Luis. Fotografiasaniinadas. Fragua de 
Vulcano. Fiesta de la campana. Fondo del baúl. Feria de Sevi­
lla Garrotín. Guardabarrera. Garra de Holmes. Gallito del pueblo 
Gatita blanca. Gazpacho andaluz. General, Gente seria. Gigantes 
y cabezudos. Gimnasio modelo. Gloria pura. Golpe de estado* 
Guardia de honor. Guante amarillo. Guedeja rubia Granadinas 
Grandes cortesanas. Granujas. Guapos. Guillermo Tell. Gatas ne­
gras. Herencia roja. Hijos del mar. Hostería del laurel. Hijo de 
Budha. Huertanos. Hiisardelaguardia. Holmesy Raffes. Ideicas 
Iluso Cañizares. Ilustre Recochez. Inclusera." Infanta de los 
bucles de oro. Juerga y doctrina. Jilguero chico José Martín el tamb.0 Juicio oral. Justicia baturra ' ‘ T
Ligerita de cascos. Lohengrin. Lola Montes. Lobato Lucha 
de clases. Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas Liber­
tad de amor. Leyenda mora. Lindas parras ¡Libertad v amor' 
Mentir de las estrellas. Manzana de oro. Manojo de claveles" Maño. María Luisa. María de los Angeles. Marquesito. Marusiña I 
Mar de fondo. Mazorca roja. Mi niño. M’haceísde reir 1) Gonzalo 
Monigotes del chico. Mosqueteros, Maestro de obras. Maldito 
dinero. Mal de amores. Mala sombra. MavorqumaV Macarena 
Mangas verdes. Manta zamorana. Molinera de camniel Moros 
y cristianos. Mozo cruo. Morenita. Musetta. María Jesús. Mayo 
florido. Manantial de amor. Mil y pico de noches Mala fama 
¡Maldita bebida! Novio de la chica. Ninon. Noble amigo Noche 
dereyes. Niño de los tangos. Niño de San Antonio. Naranjal 
Ninos de Tetuan. Ninfas y sátiros. J ' I
con ole. Ola v erde. Olivar. Oro y sangre Ola negra Pene el liberal. Perla de oriente. Perro chico, teradilia Patria clima 
Patria nueva. Pena negra. Pepa la frescachona. Pepe Gallardo 
Perla negra. Peseta enferma. Picaros celos. Piquito de 01o P caro 
mundo. Pipiólo. Pob. e Valbuena. Pollo Tejada. Polka délosnaja­
ros- :Polvorilla. Puesto deflores. Premio ae honor.Presupuestos 
^d,)illap.Jlanias y flores. Príncipe ruso. Perra chica. Puñao de tosas. Puñalada. Porta-ceii. Piel de oso. Patria v bandera Por 
la patria. ¡Que se va á cerrar! ¿Quo vadis? ¡Que alma rediós! 
Rabalera. Rema del couplet Recluta. Reina mora. Reja de la 
Dolores. Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral. Ruido de 
campanas. Rejas y votos. Regimiento de Arles. Rey de la serra­nía. Robo de la perla negra. República del amor. Rosiña Ruadt
Sandías y melones. Santo de la Isidra, San Juan de luz Solea 
Señorito, santos e melgas. Seductor. Secreto del oro Siempre 
inerra m™ dc tromPa’ Sombrero de plumas. Su Alteza Real 
sni6vAem»r^ ‘tín81¡e m°za- S1 ias mujeres mandasen, soleda, 
boly Alegría. Segadores. Suspiros de fraile. Sereno (le mi barrio 
TP^rn1ane1gl^?artei;?.*s-Tazade té- Tempranica. Terrible Pérez. 
Tesoro de la bruja, lia Cirila. Tentación. Talismán prodigioso 
Torrere! 0°™? Tr^S Tirad<?r dr Palomas- Tio Juan. Torería." 
lone cu i oio. liagala. límela. trueno gordo Trabuco Tre- 
^S^onta^^eanfrm^T u6 Trapera. Tio de alcalá,
iraca, tonta de capuote. tribu salvaje. Túnel. Trusdei as mu­
jeres. Toros de Aranjuez. TRO. Tajadera. Tropa ligera.
copla Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón Ventado 
Paloi§a1Jv am T ¡nai;aS" Vpnd™lia- Vetaranos. Verbena de la 
raioma. viaje de instrucción. Vieiecita. Villa-aleere Viva ra
cterano. ¡Viva la libertad! Wals de las sombras Yo ga- laruo y calavera. Zapatillas. Zapatos de charol y otros g
